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Р а з р а б о т а н н а я  м е т о д и к а  р е ш е н и я  п р а к т и ч е с к и х  з а д а ч  о с н о в а н а  н а  п р и н ­
ц и п е  с о з д а н и я  п р е п о д а в а т е л е м  у с л о в и й  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  в ы б о р а  у ч а щ и ­
м и с я  с п о с о б о в  р е ш е н и я  к о н к р е т н ы х  з а д а ч .  0 д н а  и з  о с н о в н ы х  з а д а ч  п р е п о д а ­
в а т е л я  в у з а  п р и  о б у ч е н и и  х и м и и  з а к л ю ч а е т с я  в  ф о р м и р о в а н и и  у  с т у д е н т о в  
в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  д л я  о в л а д е н и я  з н а н и я м и  н а  о с н о в е  д е я т е л ь н о с т н о й  
т е о р и и  о б у ч е н и я .  У ч е б н ы й  п р о ц е с с  в  р а м к а х  а д а п т и в н о й  с и с т е м ы  п р о т е к а е т  
в  у с л о в и я х  м о т и в и р о в а н н о г о  в к л ю ч е н и я  у ч а щ е г о с я  в  п о з н а в а т е л ь н у ю  д е я ­
т е л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  с т а н о в и т с я  п р и в л е к а т е л ь н о й  д л я  с т у д е н т о в  и  п р и н о с и т  
у д о в л е т в о р е н и е  о т  у ч а с т и я  в  н е й .  Д а н н о е  м е т о д и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  м о ­
ж е т  б ы т ь  р е к о м е н д о в а н о  д л я  в н е д р е н и я  в  у ч е б н ы й  п р о ц е с с  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
п р о г р а м м  х и м и ч е с к о г о  п р о ф и л я .
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МЕСТО И РОЛЬ ДИСЦИПЛИН 
ХИМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА
ВВЕДЕНИЕ
Н а б л ю д а ю щ а я с я  в  п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  т е н д е н ц и я  к  р а з в и т и ю  м е ж ­
д и с ц и п л и н а р н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  и  и н т е г р и р о в а н и ю  е с т е с т в е н н о н а ­
у ч н ы х  з н а н и й  т р е б у е т  п о д г о т о в к и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с п е ц и а л и с т о в ,  с п о с о б ­
н ы х  н е  т о л ь к о  в о с п р и н и м а т ь  п р о б л е м ы  с о в р е м е н н о й  н а у к и ,  н о  и  и с п о л ь з о ­
в а т ь  и х  в  с в о е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с ­
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с е  т а к ж е  о ч е в и д н ы  т е н д е н ц и и  к  у с и л е н и ю  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х  с в я з е й  и  
п о я в л е н и ю  и н т е г р и р о в а н н ы х  к у р с о в  е с т е с т в о з н а н и я  н а  р а з н ы х  э т а п а х  о б у ­
ч е н и я  к а к  в  ш к о л е ,  т а к  и  в  в у з е .  П о э т о м у  в е с ь м а  а к т у а л ь н о й  я в л я е т с я  з а д а ­
ч а  п о д г о т о в к и  п р е п о д а в а т е л е й ,  с п о с о б н ы х  о с у щ е с т в л я т ь  м е ж д и с ц и п л и н а р ­
н у ю  п о д г о т о в к у  н а  б а з е  с м е ж н ы х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  
ц и к л а .
В  Р е с п у б л и к е  Б е л а р у с ь  д е й с т в у е т  д а в н о  с л о ж и в ш а я с я  и  а п р о б и р о в а н н а я  
г о д а м и  с и с т е м а  п о д г о т о в к и  п р е п о д а в а т е л е й  п о  с м е ж н ы м  с п е ц и а л ь н о с т я м :  
« М а т е м а т и к а .  И н ф о р м а т и к а » ,  « Б и о л о г и я .  Х и м и я » ,  « Б и о л о г и я .  Г е о г р а ф и я »  
и  д р .  Н а  с е г о д н я ш н и й  м о м е н т  р е а л и з у е т с я  д в а  в а р и а н т а  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х  
п р е п о д а в а т е л е й  б и о л о г и и  и  х и м и и :
•  п а р а л л е л ь н о  п о  д в у м  с п е ц и а л ь н о с т я м  с  п р и с в о е н и е м  в п о с л е д с т в и и  к в а ­
л и ф и к а ц и и  « П р е п о д а в а т е л ь  б и о л о г и и  и  х и м и и »  ( Б Г П У  и м .  М а к с и м а  Т а н к а ,  
Б р Г У  и м .  А .  С . П у ш к и н а ) ;
•  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я »  ( н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь )  
с  п о с л е д у ю щ и м  п р и с в о е н и е м  к в а л и ф и к а ц и и  « Б и о л о г ,  п р е п о д а в а т е л ь  б и о л о ­
г и и  и  х и м и и »  ( Б Г У ,  Г о м е л ь с к и й ,  Г р о д н е н с к и й ,  В и т е б с к и й ,  М о г и л е в с к и й  и  
Б р е с т с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы е  у н и в е р с и т е т ы ) .
К р о м е  т о г о ,  в  в у з а х  р е с п у б л и к и  в е д е т с я  п о д г о т о в к а  п р е п о д а в а т е л е й  б и о ­
л о г и и  п а р а л л е л ь н о  с  д р у г и м и  с п е ц и а л ь н о с т я м и  н е х и м и ч е с к о г о  п р о ф и л я  ( б и ­
о т е х н о л о г и я ,  б и о э к о л о г и я ,  г е о г р а ф и я ,  г е о э к о л о г и я ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  в ы д е л и т ь  г р у п п у  с п е ц и а л ь н о с т е й ,  д л я  к о т о р ы х  
х и м и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  с о о т в е т с т в у е т  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к е  о т н о ­
с и т е л ь н о  п о л у ч а е м о й  к в а л и ф и к а ц и и  о с н о в н о й  и л и  д о п о л н и т е л ь н о й  с п е ц и ­
а л ь н о с т и ,  а  х и м и ч е с к и е  д и с ц и п л и н ы  о т н о с я т с я  к  б л о к у  с п е ц и а л ь н ы х  у ч е б ­
н ы х  п р е д м е т о в .  К  э т о й  г р у п п е  н а  б и о л о г и ч е с к о м  ф а к у л ь т е т е  Б р е с т с к о г о  г о ­
с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  и м е н и  А .  С . П у ш к и н а  о т н о с я т с я  с п е ц и а л ь н о ­
с т и  1 - 0 2  0 4  0 3 - 0 1  « Х и м и я .  Б и о л о г и я » ,  1 - 0 2  0 4  0 4 - 0 1  « Б и о л о г и я .  Х и м и я » ,  
1 - 3 1  0 1  0 1 - 0 2  « Б и о л о г и я »  ( н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь ) .  Д р у г у ю  
г р у п п у  ф о р м и р у ю т  с п е ц и а л ь н о с т и ,  г д е  х и м и ч е с к и е  д и с ц и п л и н ы  о т н о с я т с я  
к  б л о к у  о б щ е н а у ч н ы х  д и с ц и п л и н ,  н а п р и м е р ,  с п е ц и а л ь н о с т ь  1 - 0 2  0 4  0 5 - 0 1  
« Г е о г р а ф и я .  Б и о л о г и я »  в  Б р е с т с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е  и м е н и  
А .  С .  П у ш к и н а .
В  м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  н е о д н о к р а т н о  р а с с м а т р и в а л с я  в о п р о с  о  с п е ­
ц и ф и к е  п р е п о д а в а н и я  х и м и и  с т у д е н т а м  н е х и м и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о с т е й  ( с м . ,  
н а п р и м е р ,  [ 1 — 4 ]  и  д р . ) .  Р а с с м о т р и м  б о л е е  д е т а л ь н о  м е с т о  и  р о л ь  х и м и ч е с к о ­
г о  о б р а з о в а н и я  п р и  п о д г о т о в к е  б у д у щ и х  с п е ц и а л и с т о в  н а  б и о л о г и ч е с к и х  ф а ­
к у л ь т е т а х  у н и в е р с и т е т о в .
Структура и содержание химического образования на биологическом 
факультете БрГУ им. А. С. Пушкина. В ы п о л н е н н ы й  н а м и  а н а л и з  р а б о ч и х  
у ч е б н ы х  п л а н о в  с п е ц и а л ь н о с т е й  « Х и м и я .  Б и о л о г и я » ,  « Б и о л о г и я .  Х и м и я »  
и  « Б и о л о г и я »  в  Б р е с т с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е  и м е н и  А .  С . П у ш ­
к и н а  з а  п е р и о д  2 0 0 4 / 0 5  —  2 0 0 8 / 0 9  у ч е б н ы е  г о д ы  п о з в о л и л  о п р е д е л и т ь  т е н ­
д е н ц и и  в  и з м е н е н и и  с о д е р ж а н и я  х и м и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х  с п е ц и а -  
л и с т о в - б и о л о г о в  в  п р е д е л а х  о д н о г о  о т д е л ь н о  в з я т о г о  в у з а .
П р о г р а м м а  о б у ч е н и я  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  в к л ю ч а е т  в  
с е б я  с л е д у ю щ и е  б а з о в ы е  ( о б щ и е )  х и м и ч е с к и е  д и с ц и п л и н ы :  н а  I  к у р с е  —  о б ­
щ а я  и  н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я ;  н а  I I  к у р с е  —  н е о р г а н и ч е с к а я ,  о р г а н и ч е с к а я ,
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а н а л и т и ч е с к а я  х и м и я ;  н а  I I I  к у р с е  —  о р г а н и ч е с к а я ,  ф и з и ч е с к а я  и  к о л л о и д ­
н а я  х и м и я ;  н а  I V  к у р с е  —  о с н о в ы  б и о о р г а н и ч е с к о й  х и м и и ,  м е т о д и к а  п р е п о ­
д а в а н и я  х и м и и ;  н а  V  к у р с е  —  х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я .  К р о м е  э т о г о ,  в  у ч е б ­
н ы х  п л а н а х  д а н н о й  с п е ц и а л ь н о с т и  п р е д у с м о т р е н о  и з у ч е н и е  р я д а  с п е ц к у р ­
с о в ,  а  т а к ж е  п р о в е д е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о й  и  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к .
Н а  п р о т я ж е н и и  р я д а  л е т  н а  с п е ц и а л ь н о с т и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  о с т а в а ­
л о с ь  н е и з м е н н ы м  к о л и ч е с т в о  у ч е б н ы х  ч а с о в  п о  ф у н д а м е н т а л ь н ы м  к у р с а м  
о б щ е й  и  н е о р г а н и ч е с к о й  х и м и и  ( I  к у р с ;  2 4 0  ч ) ,  н е о р г а н и ч е с к о й ,  о р г а н и ч е с ­
к о й  и  а н а л и т и ч е с к о й  х и м и и  ( I I  к у р с ;  1 1 0 ,  6 4  и  1 9 0  ч  с о о т в е т с т в е н н о ) ,  п о  
с п е ц и а л ь н ы м  к у р с а м  « С т р о е н и е  в е щ е с т в а »  и  « К р и с т а л л о х и м и я »  ( I I I  к у р с ;  
7 0  и  5 0  ч ) ,  а  т а к ж е  п о  п р о и з в о д с т в е н н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к е  н а  I V  и
V  к у р с а х  ( 1 8 0  и  2 1 6  ч )  и  у ч е б н о й  п р а к т и к е  п о  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  н а
V  к у р с е  ( 7 2  ч ) .
В  х о д е  м о д е р н и з а ц и и  р а б о ч и х  у ч е б н ы х  п л а н о в  в  2 0 0 5 / 0 6  у ч е б н о м  г о д у  з а  
с ч е т  с о к р а щ е н и я  о б ъ е м а  л е к ц и о н н ы х  к у р с о в  и  д о л и  л а б о р а т о р н ы х  з а н я т и й  
п о  с р а в н е н и ю  с  п р е д ы д у щ и м  2 0 0 4 / 0 5  у ч е б н ы м  г о д о м  у м е н ь ш и л о с ь  к о л и ч е с т ­
в о  ч а с о в  п о  с л е д у ю щ и м  п р е д м е т а м :  « 0 р г а н и ч е с к а я  х и м и я »  ( I I I  к у р с ;  с о  1 2 0  
л е к ц и о н н ы х  и  1 1 4  ч  л а б о р а т о р н ы х  з а н я т и й  д о  7 8  и  9 0  ч  с о о т в е т с т в е н н о )  и  
« 0 с н о в ы  б и о о р г а н и ч е с к о й  х и м и и »  ( I V  к у р с ;  с  7 0  и  7 6  ч  д о  4 0  и  3 0  ч  с о о т в е т ­
с т в е н н о ) .
В  т о м  ж е  2 0 0 5 / 0 6  у ч е б н о м  г о д у  н а б л ю д а л о с ь  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  ч а ­
с о в  л е к ц и о н н ы х  и  л а б о р а т о р н ы х  з а н я т и й  п о  ф и з и ч е с к о й  и  к о л л о и д н о й  х и ­
м и и  ( с  4 4  и  7 8  ч  д о  8 0  и  1 5 0  ч  с о о т в е т с т в е н н о )  и  м е т о д и к е  п р е п о д а в а н и я  х и ­
м и и  ( с  4 0  и  5 0  ч  д о  5 6  и  7 4  ч  с о о т в е т с т в е н н о ) .  В к л ю ч е н и е  в  р а б о ч и й  у ч е б н ы й  
п л а н  с п е ц и а л ь н о с т и  в  2 0 0 5 / 0 6  у ч е б н о м  г о д у  п р е д м е т а  « К в а н т о в а я  м е х а н и ­
к а  и  к в а н т о в а я  х и м и я »  н е  т о л ь к о  н а  I I ,  н о  и  н а  I I I  к у р с е  п р и в е л о  к  у в е л и ч е ­
н и ю  к о л и ч е с т в а  у ч е б н ы х  ч а с о в  п о  д а н н о й  д и с ц и п л и н е  б о л е е  ч е м  в  2  р а з а  
( с  3 2  д о  7 0  ч ) .
В  2 0 0 6 / 0 7  у ч е б н о м  г о д у  з а  с ч е т  с о к р а щ е н и я  т о л ь к о  к о л и ч е с т в а  ч а с о в  л а ­
б о р а т о р н ы х  з а н я т и й  у м е н ь ш и л и с ь  о б ъ е м ы  п р е п о д а в а е м ы х  н а  V  к у р с е  д и с ц и ­
п л и н ы  о с н о в н о й  с п е ц и а л ь н о с т и  « Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я »  и  с п е ц к у р с а  « Т е ­
о р е т и ч е с к а я  х и м и я »  ( 8 6  и  7 0  ч ,  2 6  и  1 2  ч  с о о т в е т с т в е н н о ) .
З а  п е р и о д  с  2 0 0 4 / 0 5  п о  2 0 0 8 / 0 9  у ч е б н ы е  г о д ы  н а  с м е н у  о б щ и м  к у р с а м  
« Н е о р г а н и ч е с к и й  с и н т е з » ,  « 0 р г а н и ч е с к и й  с и н т е з »  и  с п е ц к у р с а м  « Х и м и я  н е ­
о р г а н и ч е с к и х  п о л и м е р о в » ,  « Р а д и а ц и о н н а я  х и м и я »  п р и ш л и  у ч е б н ы е  к у р с ы  
к а к  м е т о д и ч е с к о й ,  т а к  и  о б щ е х и м и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т и :  « И с т о р и я  х и ­
м и и » ,  « П р о б л е м ы  с о в р е м е н н о й  х и м и и » ,  « Х и м и я  в ы с о к о м о л е к у л я р н ы х  с о е ­
д и н е н и й » ,  « Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я » ,  « М о л е к у л я р н а я  б и ­
о л о г и я  и  б и о х и м и я » ,  « Т е о р и я  и  м е т о д и к а  х и м и ч е с к о г о  л а б о р а т о р н о г о  э к с п е ­
р и м е н т а »  и  « 0 с н о в ы  х и м и ч е с к о г о  с и н т е з а » .
В  ц е л я х  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х  п р е п о д а в а т е л е й  х и м и и  и  б и о л о г и и ,  в л а д е ю ­
щ и х  с и с т е м о й  х и м и ч е с к и х ,  п е д а г о г и ч е с к и х ,  п с и х о л о г и ч е с к и х  и  м е т о д и ч е ­
с к и х  з н а н и й ,  о с в е д о м л е н н ы х  о  н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м а х  о б у ч е н и я  
у ч а щ и х с я  х и м и и ,  а  т а к ж е  о  р е г и о н а л ь н ы х  п р о б л е м а х ,  в с т а ю щ и х  п е р е д  с и с ­
т е м о й  о б р а з о в а н и я  р е с п у б л и к и ,  в  2 0 0 6 / 0 7  у ч е б н о м  г о д у  в  р а б о ч и й  у ч е б н ы й  
п л а н  с п е ц и а л ь н о с т и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  б ы л а  в к л ю ч е н а  у ч е б н а я  п р а к т и к а  
п о  х и м и и  н а  I V  к у р с е  в  о б ъ е м е  7 2  ч .
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А н а л о г и ч н ы й  а н а л и з  р а б о ч и х  у ч е б н ы х  п л а н о в  з а  п е р и о д  с  2 0 0 4 / 0 5  п о  
2 0 0 8 / 0 9  у ч е б н ы й  г о д  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я .  Х и м и я »  п о з в о л и л  с д е ­
л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
•  п о  к у р с а м  о р г а н и ч е с к о й ,  а н а л и т и ч е с к о й ,  б и о л о г и ч е с к о й ,  ф и з и ч е с к о й  и  
к о л л о и д н о й  х и м и и  н а  п р о т я ж е н и и  р я д а  л е т  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  у ч е б н ы х  ч а с о в  
н е  и з м е н и л о с ь ,  а  п о  д и с ц и п л и н е  « 0 с н о в ы  х и м и ч е с к о г о  с и н т е з а »  н е з н а ч и ­
т е л ь н о  у м е н ь ш и л о с ь ;
•  п о  к у р с у  м е т о д и к и  п р е п о д а в а н и я  х и м и и  к о л и ч е с т в о  ч а с о в  л а б о р а т о р ­
н ы х  з а н я т и й  с о к р а т и л о с ь  с  9 0  д о  7 4  ч ;
•  в  у ч е б н ы й  п л а н  в к л ю ч е н ы  т а к и е  д и с ц и п л и н ы ,  к а к  « Х и м и ч е с к а я  т е х н о ­
л о г и я »  и  « 0 с н о в ы  б и о т е х н о л о г и и » ;
•  в  у ч е б н ы й  п л а н  в к л ю ч е н ы  т а к и е  с п е ц к у р с ы ,  к а к  « И с т о р и я  х и м и и »  и  
« Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  х и м и и »  ( з а м е н и л и  ч и т а в ш и й с я  р а н е е  с п е ц к у р с  « С о в ­
р е м е н н о е  н а у ч н о е  р а з в и т и е  х и м и и » ) ,  « С т р о е н и е  в е щ е с т в а » ,  « Ф и з и к о - х и м и ­
ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я » ,  « К в а н т о в а я  х и м и я » ;
•  о б ъ е м ы  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  н а  I V  и  V  к у р с а х ,  а  т а к ж е  у ч е б н о й  
п р а к т и к и  п о  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  н е  о т л и ч а ю т с я  о т  т а к о в ы х  н а  с п е ц и а л ь ­
н о с т и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я » .
А н а л и з  р а б о ч и х  у ч е б н ы х  п л а н о в  з а  2 0 0 4 / 0 5  —  2 0 0 8 / 0 9  у ч е б н ы е  г о д ы  п о  
с п е ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я »  ( н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь )  п о к а з а л ,  
ч т о  п е р е ч е н ь  о б щ и х  к у р с о в  н а  д а н н о й  с п е ц и а л ь н о с т и  п р а к т и ч е с к и  н е  о т л и ч а ­
е т с я  о т  т а к о в ы х  н а  д р у г и х  с п е ц и а л ь н о с т я х  б и о л о г о - х и м и ч е с к о г о  п р о ф и л я ;  
п р и  э т о м  н а б л ю д а е т с я  у с т о й ч и в а я  т е н д е н ц и я  к  с о х р а н е н и ю  о б щ е г о  к о л и ч е с т ­
в а  у ч е б н ы х  ч а с о в  п о  ф у н д а м е н т а л ь н ы м  х и м и ч е с к и м  к у р с а м  ( и с к л ю ч е н и е  с о ­
с т а в л я е т  л и ш ь  д и с ц и п л и н а  « Б и о л о г и ч е с к а я  х и м и я  с  о с н о в а м и  м о л е к у л я р ­
н о й  б и о л о г и и » ) .  В  т о  ж е  в р е м я  п р а к т и ч е с к и  н а п о л о в и н у ,  п о  с р а в н е н и ю  с о  
с п е ц и а л ь н о с т я м и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  и  « Б и о л о г и я .  Х и м и я » ,  у м е н ь ш е н  о б ъ ­
е м  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  н а  I V  к у р с е  ( 1 0 8  ч )  п р и  н е и з м е н н о м  о б ъ е м е  п р а к ­
т и к и  н а  V  к у р с е  ( 2 1 6  ч ) .
В в е д е н и е  в  д е й с т в и е  с  1 с е н т я б р я  2 0 0 8  г о д а  в  в у з а х  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  
н о в о г о  п о к о л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  с т а н д а р т о в  с п е ц и а л ь н о с т е й  в ы с ш е г о  о б ­
р а з о в а н и я  п е р в о й  с т у п е н и  п о в л е к л о  з а  с о б о й  п е р е р а б о т к у  б о л ь ш и н с т в а  т и п о ­
в ы х  и  р а б о ч и х  у ч е б н ы х  п л а н о в ,  п о  к о т о р ы м  в е д е т с я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д ­
г о т о в к а  с п е ц и а л и с т о в  р а с с м а т р и в а е м ы х  п р о ф и л е й .  В  т а б л и ц е  п р и в е д е н о  с о ­
д е р ж а н и е  у ч е б н ы х  п л а н о в  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  н а  б и о л о г и ч е с к и х  ф а ­
к у л ь т е т а х  в  с о о т в е т с т в и и  с  н о в ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  с т а н д а р т а м и  [ 5 — 7 ]  
и  у к а з а н о  к о л и ч е с т в о  ч а с о в  а у д и т о р н ы х  ( л е к ц и о н н ы х  /  л а б о р а т о р н ы х  /  с е ­
м и н а р с к и х  и л и  п р а к т и ч е с к и х )  з а н я т и й .
К а к  с л е д у е т  и з  д а н н ы х  т а б л и ц ы ,  в в е д е н и е  н о в ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  с т а н ­
д а р т о в  п о  с п е ц и а л ь н о с т я м  х и м и к о - б и о л о г и ч е с к о г о  п р о ф и л я  п р и в е л о  к  р я д у  
с у щ е с т в е н н ы х  и з м е н е н и й  в  у ч е б н ы х  п л а н а х ,  п о з в о л я ю щ и х  п о в ы с и т ь  к а ч е с т ­
в о  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в .  Т а к ,  в  ч а с т н о с т и ,  и з м е н е н и е  с т р у к т у р ы  у ч е б ­
н ы х  к у р с о в  с  у м е н ь ш е н и е м  д о л и  а у д и т о р н ы х  ч а с о в  п р и в е д е т  к  с у щ е с т в е н н о ­
м у  и з м е н е н и ю  с о о т н о ш е н и я  р а з л и ч н ы х  ф о р м  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  с т у д е н т а .  В  т о  ж е  в р е м я  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  ч а с о в  л а б о р а т о р н ы х  и  
п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й ,  а  т а к ж е  в в е д е н и е  с е м и н а р с к и х  з а н я т и й  б у д е т  с п о с о б ­
с т в о в а т ь  т о м у ,  ч т о  с т у д е н т ы  в  п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  и м и  к у р с о в  к л а с с и ч е с к и х
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Распределение часов по курсам химических дисциплин 
по новым образовательным стандартам 2008 года
Дисциплина
Специальность
«Химия. Биология» «Биология. Химия» «Биология»
0бщая химия 1 семестр 
134 (58/ 72/ 4)
1 семестр 
134 (58/ 72/ 4) —
Кристаллохимия с основами сте­
реохимии
2 семестр 
50 (26 / 16/ 8) — —
Неорганическая химия 2, 3 семестры 
190 (60 / 114/ 16)
1, 2 семестры 
104 (46/ 52/ 6)
1 семестр 
120 (60 / 60)
Квантовая механика и кванто­
вая химия
3 семестр 
60 (34/ 12/ 14) — —
Аналитическая химия 4, 5 семестры 
164 (50 / 102/ 12)




Физическая и коллоидная хи­
мия
4, 5 семестры 
220 (100/ 108/ 12)
5, 6 семестры 
112 (54 / 58) —
0рганическая химия 4, 5, 6 семестры 
290 (120/ 146/ 24)
3, 4, 5 семестры 
216 (102/ 102/ 12)
3 семестр 
100 (44 / 56)
Биологическая химия 5, 6 семестры 
180 (90 / 78/ 12)
5, 6 семестры 
128 (62/ 58/ 8)
4 семестр 
100 (64 / 36)
Физико-химические методы ис­
следований в химии и биологии
6, 7 семестры 
102 (54/ 4 0 / 8)
6, 7 семестры 
72 (36 / 32 / 4) —
Строение вещества 7 семестр 
70 (34/ 20 / 16) — —
История и методология химии 7, 8 семестры 
80 (38/ 36 / 6) — —
0сновы химического синтеза 7, 8, 9 семестры 
180 (60 / 108/ 12)
7, 8 семестры 
94 (34/ 60) —
Методика преподавания химии 7, 8, 9 семестры 
146 (72 / 62 / 12)
7, 8, 9 семестры 
122 (60/ 58/ 4)
7 семестр 
44 (22/ 22)





32 (16/ 16) —




38 (30/ 8) — —






Педагогическая практика 8, 9 семестры 
504 (14 недель)
8, 9 семестры 
504 (14 недель)
8, 9 семестры 
288 (8 недель)
Учебная практика по химиче­
скому анализу и биохимии —
6 семестр 
36 (1 неделя) —
Учебная практика по химиче­
скому синтезу и анализу
4, 6, 8 семестры 
144 (4 недели) — —
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х и м и ч е с к и х  д и с ц и п л и н  с м о г у т  н а  б о л е е  г л у б о к о м  у р о в н е  р а с с м о т р е т ь  т е  в о ­
п р о с ы ,  к о т о р ы м  р а н е е ,  в о з м о ж н о ,  у д е л я л о с ь  н е д о с т а т о ч н о  в н и м а н и я  в  с и л у  
о г р а н и ч е н н о с т и  в р е м е н н ы х  р а м о к  и з у ч е н и я  д а н н ы х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в .  
П р и  э т о м  п е р е н о с  и з у ч е н и я  н е к о т о р ы х  о б щ и х  х и м и ч е с к и х  д и с ц и п л и н  н а  б о ­
л е е  п о з д н и е  с е м е с т р ы  и л и  б о л е е  с т а р ш и е  к у р с ы  ( п о  с р а в н е н и ю  с о  с т а р ы м и  
у ч е б н ы м и  п л а н а м и )  п о з в о л и т  с т у д е н т а м  о с м ы с л е н н е е  п о д х о д и т ь  к  о с в о е н и ю  
в у з о в с к и х  п р о г р а м м  п о  х и м и и .
В а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  в в е д е н и е  н о в ы х  с п е ц и а л ь н ы х  к у р с о в  и  п е р е р а ­
б о т к а  с о д е р ж а н и я  у ж е  и м е ю щ и х с я .  Э т о  д а с т  с т у д е н т а м  в о з м о ж н о с т ь  б о л е е  
г л у б о к о  и з у ч и т ь  о с н о в н ы е  р а з д е л ы  х и м и ч е с к о й  н а у к и ,  п о - н о в о м у  в з г л я н у т ь  
н а ,  к а з а л о с ь  б ы ,  х о р о ш о  и з в е с т н ы е  в о п р о с ы  ф у н д а м е н т а л ь н о й  и  п р и к л а д н о й  
х и м и и ,  а  т а к ж е  п р и в е д е т  к  ф о р м и р о в а н и ю  у  о б у ч а е м ы х  х и м и и  х и м и ч е с к о г о  
м ы ш л е н и я .  В  ч а с т н о с т и ,  д о п о л н е н и е  с о д е р ж а н и я  д и с ц и п л и н ы  « Х и м и ч е с к а я  
т е х н о л о г и я »  а к т у а л ь н ы м и  н а  с е г о д н я ш н и й  м о м е н т  в о п р о с а м и  х и м и ч е с к о й  
э к о л о г и и  п о з в о л и т  с т у д е н т а м  п о л у ч и т ь  т е  з н а н и я ,  б е з  к о т о р ы х ,  к а к  э т о  о ч е ­
в и д н о ,  н е в о з м о ж н о  п о н и м а н и е  с т р а т е г и и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  с о х р а н е н и е  и  р а ­
ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ,  о х р а н у  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
о т  з а г р я з н е н и я ,  б е з о п а с н о е  п о в е д е н и е  и  п р и р о д о п о л ь з о в а н и е  в  у с л о в и я х ,  к о ­
г д а  и с к у с с т в е н н о  с о з д а н н ы й  ч е л о в е к о м  к р у г о о б о р о т  в е щ е с т в  с т а л  м о щ н ы м  
г е о х и м и ч е с к и м  ф а к т о р о м  м и г р а ц и и  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в ,  а  п о с л е д с т в и я  
х и м и з а ц и и  с т а л и  с о и з м е р и м ы  с  п р и р о д н ы м и  п р о ц е с с а м и .
В в е д е н и е  в  у ч е б н ы й  п л а н  с п е ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я .  Х и м и я »  к о м п л е к с ­
н о й  у ч е б н о й  п р а к т и к и  п о  х и м и ч е с к о м у  а н а л и з у  и  б и о х и м и и ,  п р о х о д я щ е й  н а  
б а з е  п р е д п р и я т и й  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  л а б о р а т о р и й  п р о и з в о д с т в  и  
р а з л и ч н ы х  о б ъ е к т о в  э к о л о г о - с а н и т а р н о й  н а п р а в л е н н о с т и  г о р о д а  и  р а й о н а ,  
д а с т  с т у д е н т а м  в о з м о ж н о с т ь  о с в о и т ь  м е т о д и к и  з а б о р а  п р о б  г р у н т а ,  м а т е р и а ­
л о в ,  с т о ч н ы х  в о д  и  т .  п .  и  и х  п о с л е д у ю щ е г о  а н а л и з а  с  п о м о щ ь ю  ф и з и ч е с к и х  
и  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я .  П о д о б н а я  п р а к т и к а  п о  х и м и ч е ­
с к о м у  с и н т е з у  и  а н а л и з у  н а  с п е ц и а л ь н о с т и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  в к л ю ч а е т  
о з н а к о м л е н и е  с т у д е н т о в  с  м е т о д о л о г и е й  с и н т е з а  и  а н а л и з а  р а з л и ч н ы х  х и м и ­
ч е с к и х  в е щ е с т в ,  а  т а к ж е  п р о в е д е н и е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  с и н т е з о в  о с н о в н ы х  
к л а с с о в  с о е д и н е н и й .
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  с т р у к т у р ы  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  т р е х  с п е ц и а л ь н о ­
с т е й  х и м и к о - б и о л о г и ч е с к о г о  п р о ф и л я :  « Х и м и я .  Б и о л о г и я » ,  « Б и о л о г и я .  Х и ­
м и я »  и  « Б и о л о г и я »  ( т а б л . )  —  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  о б ъ е м  и  с о д е р ж а н и е  п р е д м е т о в  
х и м и ч е с к о г о  ц и к л а  в а р ь и р у ю т с я  о т  с п е ц и а л ь н о с т и  к  с п е ц и а л ь н о с т и .  Н а  п е р ­
в ы й  в з г л я д  м о ж е т  п о к а з а т ь с я ,  ч т о  и з у ч е н и е  х и м и ч е с к и х  д и с ц и п л и н  в  к а ч е с т ­
в е  н е п р о ф и л ь н ы х  н а  с п е ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я .  Х и м и я »  и  т е м  б о л е е  н а  с п е ­
ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я »  п р о х о д и т  ф о р м а л ь н о .  Н е р е д к о  б ы т у е т  м н е н и е ,  ч т о  
н а  э т и х  с п е ц и а л ь н о с т я х  в м е с т о  п р о д у м а н н о г о  с т р у к т у р и р о в а н и я  и  с о д е р ж а ­
т е л ь н о г о  н а п о л н е н и я  у ч е б н ы х  к у р с о в  п о  х и м и ч е с к и м  д и с ц и п л и н а м  с  у ч е т о м  
о с о б е н н о с т е й  о с н о в н о й  с п е ц и а л ь н о с т и  и  п с и х о л о г и и  с т у д е н т о в  к о н к р е т н о г о  
п р о ф и л я  п р о и с х о д и т  т р и в и а л ь н о е  с о к р а щ е н и е  о б ъ е м о в  к у р с о в ,  ч и т а е м ы х  
с т у д е н т а м  с п е ц и а л ь н о с т е й  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  и л и  « Х и м и я » .  Э т о  д а л е к о  н е  
т а к .  Н а  с а м о м  д е л е  о т б о р  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  п о  х и м и ч е с к и м  д и с ц и п л и н а м  
д л я  с п е ц и а л ь н о с т е й  « Б и о л о г и я .  Х и м и я »  и  « Б и о л о г и я »  д о л ж е н ,  п о  в о з м о ж ­
н о с т и ,  у ч и т ы в а т ь  с п е ц и ф и к у  п о д г о т о в к и  с  у ч е т о м  в т о р о г о  н е х и м и ч е с к о г о
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п р о ф и л я .  П о  м н е н и ю  а в т о р а  с т а т ь и  [ 2 ] ,  э т о  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г н у т о  т о л ь к о  
п р и  и с п о л ь з о в а н и и  м е т о д и к и  п р е п о д а в а н и я ,  в  м а к с и м а л ь н о й  с т е п е н и  а к ц е н ­
т и р у ю щ е й  в н и м а н и е  с т у д е н т о в  н а  т е х  п о л о ж е н и я х  к у р с а  х и м и и ,  к о т о р ы е  н а ­
и б о л е е  ч е т к о  п о д ч е р к и в а ю т  ц е н н о с т ь  х и м и ч е с к и х  з н а н и й  д л я  и з у ч е н и я  д и с ­
ц и п л и н  и х  о с н о в н о й  с п е ц и а л ь н о с т и .  П р и м е н и т е л ь н о  к  б и о л о г и и  э т о  м о ж е т  
в ы р а ж а т ь с я  в  р а с с м о т р е н и и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н а п р а в л е н и й  и  м е х а н и з м о в  
х и м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  к о т о р ы е  в о  м н о г о м  с х о д н ы  с  п р о ц е с с а м и ,  п р о т е к а ю ­
щ и м и  в  ж и в ы х  о р г а н и з м а х ,  а  т а к ж е  в  а к ц е н т и р о в а н и и  в н и м а н и я  с т у д е н т о в  
н а  о б щ е м  х а р а к т е р е  з а к о н о м е р н о с т е й  в  х и м и и  и  б и о л о г и и ,  в  у с т а н о в л е н и и  
м е ж п р е д м е т н ы х  с в я з е й  п р и  и з у ч е н и и  д и с ц и п л и н  х и м и ч е с к о г о  и  б и о л о г и ч е с ­
к о г о  ц и к л о в .  П р и  и з у ч е н и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а з д е л о в  х и м и и  н е о б х о д и м о  
н а с ы т и т ь  и х  п р и м е р а м и ,  и м е ю щ и м и  т е о р е т и ч е с к о е  и  п р и к л а д н о е  з н а ч е н и е  
д л я  б у д у щ и х  б и о л о г о в ,  с т и м у л и р у я  т е м  с а м ы м  и х  в н и м а н и е  к  и з у ч а е м о м у  
м а т е р и а л у .  Т а к ,  и з у ч е н и е  я в л е н и я  х и м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  и  с п о с о б о в  е г о  
с м е щ е н и я ,  и з о м о р ф и з м а ,  с о с т о я н и я  в е щ е с т в  в  р а с т в о р а х ,  у с л о в и й  о б р а з о в а ­
н и я  и  р а с т в о р е н и я  о с а д к о в ,  а  т а к ж е  з а к о н о м е р н о с т е й  п р о т е к а н и я  о к и с л и ­
т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р е а к ц и й  п о з в о л я е т  с т у д е н т а м  л у ч ш е  п о н я т ь  с у щ ­
н о с т ь  м н о г и х  п р о ц е с с о в ,  п р о и с х о д я щ и х  в  п р и р о д е  и  в  о р г а н и з м е  ч е л о в е к а  
( п о д д е р ж а н и е  г о м е о с т а з а  ж и в о г о  о р г а н и з м а ,  к л е т о ч н о е  д ы х а н и е  и  т .  д . ) .
А в т о р о м  р а б о т ы  [ 4 ]  в  п р о ц е с с е  с т р у к т у р и р о в а н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  п о  
о р г а н и ч е с к о й  х и м и и  д л я  с т у д е н т о в  б и о л о г и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о с т е й  в у з о в  б ы ­
л о  п р е д л о ж е н о  о т к а з а т ь с я  о т  т р а д и ц и о н н о г о  и з л о ж е н и я  м е т о д о в  с и н т е з а  
к л а с с о в  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  в  р а м к а х  с п е ц и а л ь н ы х  р а з д е л о в ,  а  т а к ж е  
о т  р а с с м о т р е н и я  с е р о - ,  к р е м н и й с о д е р ж а щ и х  и  н и т р о с о е д и н е н и й .  И з у ч е н и е  
х и м и и  г е т е р о ц и к л и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  п р е д л о ж е н о  п р о в е с т и  с х е м а т и ч н о ,  с  
т е м  ч т о б ы  п р е д у с м о т р е т ь  п о д г о т о в к у  с т у д е н т о в  к  и з у ч е н и ю  э т о г о  к л а с с а  х и ­
м и ч е с к и х  в е щ е с т в  в  к у р с е  б и о х и м и и .  В  т о  ж е  в р е м я  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ,  с в я ­
з а н н ы й  с  и з у ч е н и е м  с о с т а в а ,  п р о с т р а н с т в е н н о й  к о н ф и г у р а ц и и ,  х и м и ч е с к и х  
с в о й с т в  и  п о в е д е н и я  о т д е л ь н ы х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  м о л е к у л  о р г а н и ч е с ­
к и х  с о е д и н е н и й  ( б е л к о в ,  н у к л е и н о в ы х  к и с л о т ,  ф е р м е н т о в ) ,  я в л я ю щ и х с я  о с ­
н о в о й  в с е г о  ж и в о г о  н а  З е м л е  и  в о  м н о г о м  о п р е д е л я ю щ и х  с а м о  п о н я т и е  
« ж и з н ь » ,  д о л ж е н  р а с с м а т р и в а т ь с я  д о с т а т о ч н о  п о д р о б н о .
С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о ,  ч т о  н е б о л ь ш о е  в  ц е л о м  ( п о  с р а в н е н и ю  с о  с п е ц и а л ь ­
н о с т я м и  « Х и м и я .  Б и о л о г и я »  и  « Б и о л о г и я .  Х и м и я » )  к о л и ч е с т в о  ч а с о в  п о  х и ­
м и ч е с к и м  д и с ц и п л и н а м  н а  с п е ц и а л ь н о с т и  « Б и о л о г и я »  и ,  ч а щ е  в с е г о ,  н и з к и й  
и с х о д н ы й  у р о в е н ь  х и м и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в - п е р в о к у р с н и к о в  т р е б у ­
ю т  и с п о л ь з о в а н и я  н а у ч н о  о б о с н о в а н н ы х  м е т о д и к  п р е п о д а в а н и я  д л я  д о с т и ж е ­
н и я  ц е л е й  о б у ч е н и я .  Т щ а т е л ь н о  о т о б р а н н ы й  у ч е б н ы й  м а т е р и а л  д о л ж е н  и з ­
л а г а т ь с я  н а  с о в р е м е н н о м  н а у ч н о м  у р о в н е ,  н е  д о п у с к а ю щ е м  г р у б ы х  м о д е л ь ­
н ы х  у п р о щ е н и й .  В  т о  ж е  в р е м я  э т о т  м а т е р и а л  н е  д о л ж е н  с о д е р ж а т ь  с л о ж н ы х  
м а т е м а т и ч е с к и х  в ы к л а д о к  и  и з л и ш н и х  п о д р о б н о с т е й ,  н е  в л и я ю щ и х  з а м е т ­
н ы м  о б р а з о м  н а  п о н и м а н и е  с у щ н о с т и  р а с с м а т р и в а е м ы х  п р о б л е м .  Т а к о й  п о д ­
х о д  д о л ж е н  р е а л и з о в ы в а т ь с я  к а к  в  с о д е р ж а н и и  у ч е б н ы х  п о с о б и й ,  о р и е н т и ­
р о в а н н ы х  н а  с т у д е н т о в  б и о л о г и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о с т е й ,  т а к  и  в  м е т о д и ч е с ­
к и х  у к а з а н и я х  д л я  п р е п о д а в а т е л е й .  В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  м о ж н о  п р и в е с т и  
у д а ч н ы е  у ч е б н ы е  п о с о б и я  п о  х и м и и  д л я  с т у д е н т о в  б и о л о г о - х и м и ч е с к о г о  п р о ­
ф и л я  [ 8 — 1 0 ] .
2 6 2 Н. М. ГОЛУБ.
О. С. ПОДОЛЯК, Е. И. ВАСИЛЕВСКАЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о д е р н и з а ц и я  с т р у к т у р ы  у ч е б н о г о  п л а н а  и  с о д е р ж а н и я  
д и с ц и п л и н  х и м и ч е с к о г о  ц и к л а  п р и  п о д г о т о в к е  с п е ц и а л и с т о в  н а  б и о л о г и ч е с ­
к и х  ф а к у л ь т е т а х  у н и в е р с и т е т о в  д о л ж н а  б ы т ь  п о д к р е п л е н а  ф о р м и р о в а н и е м  у  
с т у д е н т о в  л и ч н о й  у б е ж д е н н о с т и  в  н е о б х о д и м о с т и  х и м и ч е с к и х  з н а н и й  в  и з ­
б р а н н о й  и м и  п р о ф е с с и и .
К о н е ч н о ,  с у щ е с т в у е т  в е р о я т н о с т ь  т о г о ,  ч т о  о п и с а н н ы й  в ы ш е  п о д х о д  к  
п р е п о д а в а н и ю  к у р с о в  х и м и ч е с к и х  д и с ц и п л и н  д л я  с п е ц и а л ь н о с т е й  « Б и о л о ­
г и я .  Х и м и я »  и  « Б и о л о г и я »  м о ж е т  п р и в е с т и  к  н е к о т о р о й  ф р а г м е н т а р н о с т и  
з н а н и й  в  т о й  и л и  и н о й  о б л а с т и  х и м и ч е с к о й  н а у к и .  0 д н а к о  э т а  в е р о я т н о с т ь  
с в е д е н а  к  м и н и м у м у  п р и  т щ а т е л ь н о м  о т б о р е  с о д е р ж а н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
и  о п р е д е л е н и и  м е т о д и к и  е г о  и з л о ж е н и я  и  н е  м о ж е т  с у щ е с т в е н н ы м  о б р а з о м  
п о в л и я т ь ,  к а к  э т о  и  п о д ч е р к и в а е т с я  в  р а б о т е  В .  В .  С в и р и д о в а  [ 1 1 ] ,  н а  о д н у  и з  
о с н о в н ы х  ц е л е й  о б у ч е н и я  х и м и и  с п е ц и а л и с т о в  н е х и м и ч е с к и х  и  н а у ч н о - б и о ­
л о г и ч е с к о г о  п р о ф и л е й  —  у б е д и т ь  и х  в  н е о б х о д и м о с т и  з н а н и й  п о  х и м и и  д л я  
и х  н е п о с р е д с т в е н н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и .  Т а к а я  у б е ж д е н н о с т ь  
( о с н о в а н н а я  н а  д о с т а т о ч н о  п р о ч н ы х  з н а н и я х  о с н о в  х и м и и ) ,  д а ж е  в  с л у ч а е ,  
е с л и  с т у д е н т  и  н е  р а з о б р а л с я  г л у б о к о  в  н е к о т о р ы х  с л о ж н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  
в о п р о с а х ,  б у д е т  и  в  д а л ь н е й ш е м  с т и м у л и р о в а т ь  е г о  и н т е р е с  к  о с м ы с л е н и ю  
т е х  р а з д е л о в  с п е ц и а л ь н ы х  б и о л о г и ч е с к и х  д и с ц и п л и н ,  к о т о р ы е  н а и б о л е е  т е с ­
н о  с в я з а н ы  с  х и м и е й .
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